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Rezé – Boulevard Le-Corbusier
Évaluation (1998)
Lionel Pirault
1 L’évaluation d’un terrain de près de 3 000 m2 situé directement à l’ouest  du terrain
Peigné (dont la fouille en 1989-1990 a permis de mettre au jour un quartier résidentiel
composé de deux domus), a fourni de nouveaux éléments sur l’organisation urbaine de
la ville antique. L’ouverture de six fenêtres représentant une surface totale de 460 m2 a
permis de visionner l’ensemble d’un quartier limité au nord et à l’ouest par deux rues
(voirie I et II) de 7 m de largeur. Une troisième aire de circulation est-ouest de 2,80 m de
largeur, perpendiculaire à l’axe nord-sud de la rue, subdivise l’îlot urbain en deux. Le
mobilier  recueilli  dans  le  premier  horizon  d’occupation  du  site  indique  une  forte
activité vers 30-40 apr. J.-C. Toutefois, un fond résiduel, recueilli dans un remblai de
construction semble un peu plus précoce (+20-25). En ce qui concerne les rues, l’axe
nord-sud  (voirie II)  présente  une  évolution  assez  courte.  Son  utilisation  initiale  ne
semble pas antérieure à +25 -30. Elle est entrecoupée par une phase d’abandon vers
+30 -40 qui se caractérise par la reprise d’une sédimentation importante. On note une
nette reprise de l’activité vers la  fin du Ier s.  jusqu’à la  fin du IIe s.  Paradoxalement,
contrairement  à  ce  qui  avait  été  observé  en 1989-1990  sur  le  terrain  Peigné  (où  le
dernier niveau de circulation est datable de la fin du Ve s.), la voirie I ne semble plus
utilisée dès la fin du IIe s.-début du IIIe s.
2 Comme nous l’avions pressenti, l’urbanisme mis au jour sur l’ensemble de ce terrain,
appartient  à  une  trame  de  fondation  dont  l’orientation  est  divergente  de  celle  du
terrain Peigné.
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